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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 54/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones,—Se confirma en el destino
de Secretario de la D1C al Capitán de Fragata (ET)
don Luis Angosto Pintó, que le fue conferido por Re
solución número 1.480/71 de la DIRDO, de 10 de
agosto (D. O. núm. 184).
Madrid, 13 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DF. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Huyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 502, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Capitán
de Máquinas (ion Alfredo Cabello de la Torre (pie&
asignado a la Plana Mayor de la Flotilla de Subma
rinos hasta su incorporación al destino conferido por
Resolución número 1.391/71 (D. O. núm. 172), ce
sando como Jefe del Servicio de Máquinas del buque
de salvamento Poseidón.
Nladrid, 1 3 de enero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
EL D IREC"foR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNEs
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Resolución núm. 31/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir (.1 día 26 de
abril (lel año 1972 la e<lad reglamentaria, se dispone
que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero,
don Alejandro Verdera Martínez cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente (lel señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de enero de 1972.
ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARIAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
I.X\
Funcionarios civiles al servicio de la Armadl
Destinos'.
Resolución núm. 58/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
que el Oficial de Arsenales (Ion Luis, Rodríguez .\r
nimio pase a prestar sus servicios en el Servicio Téc
nic() (1(. ,Nrmas del Arsenal de La Carraca, cesando
en el Polígono "González Fiontoria", con efectos a
partir del 23 de diciembre de 1971.
Madrid, 12 de enero de 1972.
EL Di REcrok
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1-1
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 56/72, de la Dirección de Re
clutamient() y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el Operario de primera (Nlaquinaria) (le la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Miguel
Rodríguez Díaz pase a iwestar sus servicios en el
Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica del
Arsenal de Fi Ferro' del Caudillo, cesando en el Ser
vicio Técnico de Utilización de Máquinas de dirlp,
Arsenal, con efectos a i)artir del 5 de
Madrid, 12 de enero (le 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
encr() actual.
EL DIREcToR
nE R EcLuTAm 1ENTo Y DorrActoNEs
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 57/72, de la Direcckm
clutamiento y Dotaciones.---A propuesta (lel Capitán
General <le !a Zona Marítima del Cantábrico, se dís
pone (ftl( el Obrero (Port(ro) (le la Maestranza de la
Armada, a extinguir, don Ktidoro Sotelo López pase
a prestar sus servicios en (.1 Tercio del Norte de In
tontería de Marina, cesando en la lefatura de Aprovi
sionainiento del Arsenal de Fl 1.,'errol (lel Caudillo,
con efectos a partir de 31 de diciembre de 1971.
Nladrid, 12 de enero (le 1972.
El. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF.S,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excinos. Sres. ..,
Sres. ...
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D1RECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
111.5•1111(101-C.s.
Orden Ministerial ni:un. 35/72 (D) ipr1)-
plieta (l( la 1)irecci(in (le li:nseñanza Naval, se n)m
bra In Iructor de la Escuela de Armas Submarinas
"111'st:imante" al Capellán primero don Antonio Si
món 1.(')pez, a partir (lel (Ha 22 de diciembre de 1971,
en relevo del Capellán lo-hilero don ,\14;e1 T. Revilla
García.
1;il1ri1, 1 I i 1()72.
Por delegación:
At..mtPANTE
JEFE o FL DEPAIZTAMEN'10 DE I ERSON
Pita (la Veiga Sanz
Exciii(),,. Sr('.. ...
Sres.
DTPKCCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(*onvocatorias.
Orden Ministerial núm. 36/72 (D). Se con
m'a colicurso-oposici('Hi para cubrir 1 35 plazas vacan
tes en el Cuerpo 1.".specia1 (-)ficiales de Arsenales
de funcionarios civiles del Ministerio de Marina, <le
las F.specialidades (pie fiIi1L1I en el :inex() I, y que se
prevé cubran inicialmente los destinos que figuran en
(1 mismo. li,stas plazas se incrementar:ín en las que se
originen en air,tina de las 14:specialidades anunciadas
one termine el plazo de admisión de instancias,
seutín dele; mina (.1 1)ecre1o (le 27 de junio (h. 1968.
por los preceptos
(le J 1 de 28 de diciembre de 19G6, de ada1)taci(')11
(le la de Bases de ionarios civiles del Vstado a los
(pie prestan sus servicios en 1:i Administración Mili
lar; (lel 1 )ecreto de 7 (le febrero de 1041, pow (1 (Pi('
m. aprueba el te;to articulado de funcionario.,
(lel 17,sta(1o; 1)ecreto dr 8 (le Inavt) de 1969, ti que
t.
se regula la constilliciOn (1(1 Cuerpo l'special ( >II
dales (h. Ars(nales; I )ecreto de 27 (1(. junio de 196S,
por (.1 (pie se aprueba el leglainento sobre Ri.ginien
Gener:11 de ()posiciones y Conciirsw, de -
dos Públicos, así como las bases que se publican acontinuación y 1)()1 resoluciones que conforme adichat ha adopten por este Ministeri(,
I; (.-;1'' S 1)1. I ,A CONVOCAT()P 1 \
Norma., ;9.11(1.;11(.(:
1.1. SeleCeiOn de las sO1iCit11(1('S remitidas, con (1(.-
1(1.min:tejón (le los opositores admitid() deh e\ -
flui(Ios.
1.2. 1)nulas selectivas, que constaran (le un,
, ,
eicio escrito y uno pra( 1 ico.
[3. Cali fiCaCi(111 (1e1
('
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Podrán tomar parte en este concurso-oposi
ción los que estando en posesión del título de Oficialía
Industrial o de1 equivalente expedido por la Marina
de C;tier•a, de la 14:specia1idad para la que solicitan,
relman los requisitos siguient(s:
a) Ser español.
II) Varóli.
1.) No iwiecel- enfermedad o defectos psicofísicos
(111,, inipidwi (1 normal desempefio de las correspon
dientes funciones.
di No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio (1(.1 14:s1ado o de la Adminis
tración 1,ocal ni ballarse inhabilitado para el ejercicio)
de las funciones públicas.
e) Tener dieciocho años cumplidos al finalizar el
plazo de admisión (le instancias.
Instancias.
(.)tdenes deseen toniar parte en el concurso
oi,o,,,ici(")II dirigirán la correspondiente solicitud, ajus
tada al modelo (Pie se inserta C01110 anexo 11, al ex
celentísimo señor Director (le Knseñanza Naval, de
biendo tener entrada en el legistro General (1(.1 Mi
nisterio de 'Marina dentro del plazo de treinta <lías,
a partir de la publicación <le la presente convocatoria
en (.1 1.-?oletin Oficial F.sta(10. E I)irección de En
señanza Naval pro(‘ederá a la selección y clasifica
ción de instancias, (le acuerdo ron las condiciones exi
!,,idas en el punto 2, a cuyo fin c(oistituirá una .jun
1:1 de 'Clasificación (le Instancia
3.2. F,n la inst:Incia deberán indicarse las locali
dades, por orden de preferencia, a las f lile desearía
(letillado, caso (le resultar aprobado, entendiéndo
se remilicia :1 la plaza si por la puntuación obtenida le
c()rr(l)oniliera <lile ho fiiir, resefinda.
3.3. 1.(is ppositores remitirán f()1()copia (lel titulo
de ()ficialía industrial o del equivalo..nte, expedido por
la N1;11.111a de ( ;Hurra, unido a la instancia.
htielp.s litillaci(')i) (b. Oficialía industrial
derive <le equivalencia (le estudios acordada por el
IVIinisterio Vdileación y Ciencia, aportarán, unido
a la instancia, un certificado (le dicho 11iniste1io, en el
que, sin lugar a dudas, se acredite la equivalencia de
los estudios que posean con el de la Oficialía de la Es
pecialidad para la que se solicita. F.ste requisito no
será necesario para los poseedores del título de 11/1aes
1i 1;1 lndlistrial que comprenda 1;1 .Especinlidad que se
solicita, quienes remitirán la correspondiente fotoco
pia del 1 ji tilo (le Maestría, de acuerdo con lo dispues
to en el pinito zinterior.
3,5. Terminad() el plazo de presentación (le ins
tancias, este 1\linisterio publicará en el 1?o1etin oficial
(lel Estado y en el DiAitio )victAi. NI I N 1 S'11.214 1()
DE MAI/ INA lit lista pro.)visional de aspirantes admitidos y excluidos, con especificación en este último
caso (le 1;1 causa que lo motiva.
1.()s interesados podrán interponer 1a recia
macion prevista en (1 artículo 121 del 1)(icreto <le 2 de
illni() (h. 1966, (1(),1(11(1) tener enfradd en el Registro
(;(.11eral de este IVIinisterio en el plazo de quince días,
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a contar del siguiente al de la 1)u1)1icaci6" (1' el Rol'
tín ()ficial del Estado de la lista a (fue se refiere (.1
punto anterior,
3.7. Una vez resueltas las reclamaciones que se
presentasen, se publicarán en el Bolt.tín Oficial del
Estado y en el DIARto °Fui:kr, DEI. NirNisTERI() ii
MARINA las modificaciones o rectificaciones que se
hubiesen producid() en las listas de ;ultuitidos y ex
cluidos.
Derechos de examen.
4.1. Los derechos de examen serán de 250 pese
tas. Hl importe de dichos derechos podrá hacerse
efectivo por giro postal o telegráfico a la siguiente di
rección : Habilitación General. Ministerio) de Marina.
lilontalbán 2. Madrid. Deberá figurar como remitente
el propio opositor, y en la solicitud se hará constar
clase, número, fecha del giro y lugar de imposición.
5. Designación, constitución y actuación (1(.1 Tribu
nal.
5.1. 141 'ribunal (Hará constituid() de 1:1 sil!,iii•nte
forma:
Presidente: Un Jefe del Cuerpo (k. Oficiales de la
Armada de la categoría de Capitán de Navío o asimi
lado.
Vocales : Cinco Jefes de los Cuerpos de Oficiales de
la Armada y el personal con conocimientos de las Es
pecialidades que se convocan que la Dirección de
Enseñanza Naval considere necesario.
Vocales suplentes: Tres Jefes de los Cuerpos de
Oficiales de 1;1 Armada.
Secretario con voto: (.1n Capitán de Corbeta.
Auxiliarán al Tribunal un Oficial (lel Cuerpo de
Oficinas y Archivos y un funcionario del Cuerpo Ge
neral Administrativo.
5.2. Este Tribunal no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia al menos de tres ,miembros, titulare',
o sulylentes, de nimio indistinto.
5.3. La composición del Tribunal publicada
en el Boletín ()ficiat de/ r.slado y en (.1 DiAup, ()Pi
(71M. MINISTERIO DE MARINA.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abste
nerse de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 21 del Decreto de 2 de jiiiii lC 1966. A tal
efecto, el día de constitución del "I•ribunal, cada uno
de los miembros declarará formalmente Si se halla o
no incurso en causas de recusación, para que conste
en (.1 acta.
5..5. El Tribunal redactará los ternas que hayan
de ponerse en las pruebas selectivas.
5.6. Durante el desarrollo de la fase de oposición,
el Tribunal resolverá todas las dudas que puedan sur
gir en aplicación de las normas de esta convocatoria.
6. Coniienzo y desarrollo de ,las pruebas selectivas.
Oportunamente se publicar(' en el Boletín l)fr
( tal (Id Estado y en el I )1Auto )1.-1(.1A1, MINISTE
1,X1/
1)1., ;\1.\I;INA 1;1 llora 111ar de las prueba,
selectivas.
6.2. Los candid; Los serán convocados para ca(la
• . .
ejercicio y por 174s1)erialidades mediante
Unic.o, siendo excluido:, del concurso-ol>osición a(111(..
11os que ti() comparezcan, salvo ell casos (le ftwrza
mayor, debiendo justificarlo en (1 •laz() (le seletth y
(1(); lloras, libremente apreciados por (.1 Tribunal.
I .os aspirantes acreditarán sti perso1Ja1irl.H1
ante el Tribunal mediante la presentaciOn del (lorii
mento nacional de identichtd.
7. Ejercicios de las prti(l):1,, selectivas.
7.1. 1,w, ejereic los de las pruebas selectivas serful
siguientes:
Ejercicio escrito.—Contestar por escrito a un cii
tionatio de preguntas sol>re el contenido del tenviriii
que se publica en esta Orden.
14:jercicio oráctico.—Hfc.ctuar las prácticas que el
Tribunal considere conveniente sobre sobre <1 conte
nido del temario que para cada Especialidad se
ea en esta ( )rden. 1.,ste ejercicio será eliminatorio,
siendo excluidos del concurso-oposición aquellos ;19i
rimes que no alcalicen la pinituación de cinco.
8. Calificación.
S.1. 14a calificación de los ejercicios se liatá en la
escala de cero a diez. l'ara ejercicio práctico se apli
cará el coeficiente (los y parn el escrito el uno. Se
considc.rará coup) iii('.rito Itaiber prestado o encon
trarse pn-bstatido servicios (.11 la Armada, part lo cital
se sumará a la calificaci("ui total obtenida cero cincuen
ta puillos por cada trienio reconocido por ()niel' Vli
(.11 la fecha de publicación (le esta eonvocn
to•ia en (.1 1?olelín Oficial del
Lista de aprobados y p•esen1aci(511 de documento',
9.1. Una vez verificad() (.1 conctirso-oposiciént
publicará por (.1 Tribunal relaciones de los aprobados,
así como 11 iocalidad quoi les lin COrreSp011dido 1101'
orden de p11111111e1()11.
0.2. 14:1 :1(iinero de aprobados incluidos en (licha
relación 110) podrá ser superior ;11 (le vacantes convoca
das, (pie se originen en las 14.specialida(1(-,
anunciadas hasta que se cierre (.1 plain adinOli
(le instancias.
9..1. Independientemente de la lista
el Ti '11)1111;11 deberá remitir ;11 1)epartainento Per
& aprobados,
11:11, vii ii cas(), la !elación (le aspirantes que. ha
biendo superl(I() los ejercicios no tengan cabida en
;1(111(11:1, para wr 1(.11i(los en c1Ieli1a a los efectos de lo
11)1)11vslo (.1 1)i1i)1()
().4. Arint.ilos <pie fii■liu.n en 1:1 relacit',1) n que se
refiero. (.1 punto 0.1 remitirán a 1;, 1 )1recei(')11 (10. F.11se
iiatiza Naval, dentro de los treinta días sil9iient( fl
1;1 1)111)W:u:u/Hl de la los documento., (111(' '41
continita('i(f)n s‹. expresan
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a) Partida (le nacimiento.
Cert•iiie.ado médico acreditativo (le no padec:er
enfermedad •ontagiosa ni defecto psicofísico que ilil
posibA. para el servicio.
Leilificado del 1:egistio Ceniral de Pena( los y
1■(.1)(.1(1(.:, qtic justifique no 1i;111:11,e 11 1val)i1i1;i<1() rit
el civil-11'1() (I(' funciones públi('as.
d) 11111(i ( )ficsinlía 1 it(lustrial (le 1;1
dad H lieni e.
(.)inenes, (lentro del plazo indicado, no pre
en el legistro al del N/inisterio Ma
1;1 doctinietitaci(')n a que se refiere (.1 pinito ante
rior c1i1li11i;1(1()S de la lita de aprobados y que
darán todas sus actuaciones, cubriéndose
las yac:miles, ( it su caso, con (.1 pers()nal a que se refie
re el ¡millo ().3 y por (.1 orden (le puntivición ()bietiida
de1111() (h. cada II:specialidad.
Traii.,ctirrid() el plazo de presetlt:aci¿ii de do
cumentos -(.1a publicada oportunamente en el Ro/e/in
()ficial del Lvtaare y en el 1)1 Al<10 )141CIAl, DEI. M I
N ISTER ID DE MAUINA la lista definitiva de funciona
1 'los civiles Adininistraci¿n Nfilitar al servicio
11e la Armada (pie se integ-ran en el Cuerpo 14:specia1
414' Ofíciale', de Arsenales, los cuales se escalafonarán
dell (le piiiiinaciéfli obtenida y a continuación de
14), iiincionítil();) .ya existentes en el 'Cuerpo 11:si)ecial
( 111( •1:11e, Arsenale, sin perjuicio <lel tiempo
Hervi(14) que personalmente pueda tener acreditado al
(le ellos en la Adniiiiistraci¿n Militar, si procede.
Madrid, 27 de noviembre de 1()7 1.
Por delegaci¿ii:
DiREcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
hl rinoS. SrCS.
L;res.
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Póliza
I. Datos persowles.
ANEXO II
Apellido 1.°
Apellido 2.°
Nombre
Documento nacional de identidad
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Ciudad de residencia
Domicilio
Estado civil
2. Títulos.
Provincia
Provincia
Fotografia
o
Títulos que posee
Certificada que une, expedido por
Fecha de expedición
3. Datos profesionales (para el personal contratado).
Presta servicios en el Centro o Dependencia 1,0ca1idad
...Fecha de ingreso como contratado orden Minkturial li I() nombró
..Excedencias que ha tenido concedidas, desde a
..
desde
desde
.•
Número de trieniSs que tiene reconocidos por Orden Ministerial (1) () núm. (le 19• )
4. Datos de la convocatoria.
Especialidad para la que solicita
Derechos de examen: Clase de giro
Número del giro
Fecha del giro
Expedido en
Localidades a las que desearía ser destinado, por ()Hun de preferencia (entendiéndose renuncia a la
plaza si por la puntuación obtenida le correspondiera alguna que no figura reseñada):
.o
2.°
3.°
4.°
DECLARO ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúno las condiciones exigidas
en la Orden de convocatoria.
SOLICITO ser admitido a las pruebas selectivas estIblecidas y me comprometo, caso de superarlas, a ju
rar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes
Fundamentales del Reino.
. , a
(Firma)
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Especialidad El)anista-( ;111).1111(1.).
Ejercicios (le marquetería —Construcción (le una
mesa con tablero (le ajedrez, con marco fileteado,
greca o fajad.
Construcción de un mueble sencillo de doble ctir
vattint.----Sillone, mesitas, consola.
Construcción de mueble ítincional.—Mesa (le des
pacito, librería v muebles auxiliares.
14*.,tructura de muebles a base de aglomerados con
Lplicación (le materiales plásticos y prensados.
Construcción (le mesa de despacho con cajones
ficheros,—Armario-ficheros normalizados.
Mobiliario :trticulado (mesas, sillas y ('amas).
prácticas de teñido, encerado y barnizado.
Iiispecialidad Carpintero de libera y Gradas.
Las prácticas consistirán en la construcción de
piezas (le una enlbarcación de madera de pocso porte,
con toda su arboladura, herrajes y aparejos. Previa
mente se habrá diseñado sti plano (ie formas y los
detalles necesarios en la sala de dibujo; en la de gá
libos se habrá hecho (.1 trazado de las diferentes pie
zas y confeccionado los correspondientes modelos.
Especialidad ()ficial (le la Construcción.
HIrjados.
Ilóvedas.
Fábrica (le ladrillos a cara vista.
Tejados.
Azoteas.
Escaleras.
Chimeneas.
Tendido de yeso.-- levestimientos en general.
Corridos de molduras «eso y cem(nto), incluyen
(1() montaje de terrajas.
Apertura en muros ya construidos, corrido (le ta
biques, demoliciones.
Especialidad Químico de Laboratorio.
Prácticas de diversos análisis gravimétricos.
Pi.(icticas de diversos análisis volumétricos: Pre
viraci(i)t1 de disoluciones valoradas. Alcalimétricas,
acidlinetrías, perinan.r.ationiet-rías, dicromatrometria,
io(lometría y volumetrias precipitación.
Prácticas elementales de análisis (le gas(s.
1)eierminarión de dureza de aguas.
Identificaci('m elemental (le compuestos orgánicos
y de las funciones org{inicas nifts comunes.
Prácticas de algunas técnicas esi WCiales de aná
lisis.
1)eterininación de diversas propiedades físicas: Pe
sos moleculares in )1. (TiOSCOpia , I(' Cl /Wel) r1Ci011e5
PMr inda rinletria 111(11C( de refracción de viscosidad,
etcétera.
Prácticas de electr¿lisis en análisis y en recubri
mientos.
Especialidad 1)elineanie In(Iustrial,
1)ihnios industriales.
Croquis acotados y desarrollo a escala do inecatm,
mos complejos y má.quinas.
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Eien'icios pl'at1 ¡t'OS relatiVOs a engranajes, trans
misiones, acoplamientos, cojinetes, etc.
VII estos ejercicios se reflejarán con toda escru
pulosidad los datos técnicos de procesos de trabajo
:Ical,a(lo, tales como normas de materiales, meca
nizado, tolerancias, tratamientos, etcétera.
También se realizarán ejercicios prácticos relati
vos a 1;1 aplicación de la, pei files laminados, a estruc
tura de edificios, cerchas, pilares, pies derechos, etc.
Esquemas elementales (h. circuitos eléctricos de ba
fe•ias, alumbrado, motores, dinairms, alternadores,
etcétera.
Copia de planos.
Calco (.11 pa 1)(1 yegetal.—Ejercichp, de practicas en
(.1 manejo de la máquina (le reproducir
Vjercicios ()I)re (.1 manejo (16 las idantilla,, de ro
tula:-
Plegado planos,—Prácticas de plega(l') du pla
nos,
lis.jercicios prácticos, sencillos de perspectiva axono
111(`.1rica de piezas.
Kspecialidad Helineante de la C(Iistrucción.
1)i1t1i() c():Hirticción.
llocetos v planos a escala (11. (.(Iiistrucciones rurales,
udificios de vivienda, locales pribli( os, industriale,,
(.1(merciales.--1 lanos de detalle.—Cr()inis acotados
dibujo a escala (le puertas, ventanas y
Ejercicios de dibujo topop,rali(
Superficies topo,raiic;is.- -Cuy\ 1,, inter
caladas y de pcndietit(.
1)ibui()s a color.
Prácticas con aguad;I, acuarela y Iztiaclie.
Plercicios prácticos, (le perspectiv¿t rixo
11()Inetrica (le pi('zas.
1 )ibujo:, (11 perspectiva c¿itica de stwerficies ven ti
lares. -Aplicíici¿ii al dibujo de pavinteritos,
etcé,terá.
s()hre (.1 inanej(i de las plantilla:, de ro
l'lega(lo (le planos.
Prácticas de plegado de planos.
Especialidad Composición Nlantial.
Uso (1(.1 .1)api1ómetro para dett.rminar (.1 tamaño
del papel para stt impreso. -- Trazado correcto) ole
ni-ái,,Tnes confección (le croquis y bocetos (1(1;111;1-
(1(r, (le impresos coniriciales y de fantasía en papel
etuidi icitládo a cíceros o en blanco, usaildo 1i11
ta, acuarelas, etc. —según los casos—, atenklidal.
las normas etitéliCas pl'actiCa aprell(11(13', (11 las
Clati(1, (I(' pl'OfCsi(illal y tecnolopja.
de los principia, dc. estética 1.9 aiic;‘, trazando
sobre papvl (.•)(-, (.1 ticales v 1iorizo1 it;11(-,, división <le
afl'as v estii(hos de simetrías, equilibrio, armonía,
proporcion, ine/cla y contraste de colores y deinás
elementos cowlillitiyos de 11 ai(mitectura gráfica. —
Aakidu del 1„,c,,t() (pie debe prem.mulim,
pretaci("m de bocetos con la realizaci(sm (le mol
des.----Correccion técnica N' est(llea, ()1)1'r Lis 11111e
hati, 1()S CielTiC1()s tipol.zráiie0s, procurando inter
pretar v mejorar (.1 proyecto.--Acabado (le la prueba
LH ((dos sus detall(-, para presentar al cliente. E1ec
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ción de las familias estilísticas más adecuadas al ca
rácter y a la ornamentación del impreso,—Distribil
• ,
ocln correcta de 1 lancos.--Confecci(")11 de moldes con
aplicaciones de la nueva tipografía : " Palabras en
bertad", disposiciones oblicuas, ctc,-----1:ealización in
tegral de tipografía moderna.—Confección de impre
sos modernos con blancos abundantes, petitteirtl 0.1.11a
inentackfil e ilustraciones. - -Ejercicios de reconstruc
ción de impresos defectuosos, tras hacer la crítica de
los mismos.—Creación de impresos modernos, pre
sentando diversas interpretaciones de un mismo texto.
Confección de contramoldes sencillos, partiendo de 1:t
prueba del molde básico que contenga todos los ele
mentos impresos O dibujados.—Exactitud al contar
y ajustar los moldes parciales. Prt1(.1):1, 1•11 papel
transparente para colnprobar la exactitud (1(.1 regis
tro en los contramoldes.
Uso de las orlas y viñetas1 líce „ticas (.1 cunibinadas,
figuras geometricas, siglas, marcos y emblemas. •
Confección (le composiciones figurativas: Caprichos
y Sili1ete:1(1(1S1 1)1111(.11(1() del boceto y cálculo detalla
do, utilizando filetes, orlas o tipos.-- Aplicación de
fondos tipográficos (le madera, celuloide, linóleo, cinc,
etcétera.--Composiciones de f(Irma
de la cizalla, del cuadrtatis.c. y de la sierra tres:Dior:f.
Composición de moldes para troquelados sencillos.
Ejercicios (le interpretación (1(1 carácter del impreso
por medio (le lo, tipos.--Contposickm de estado.,. --
1)etermittación de las medida.,, (h. ('ohm 11115 v (1(.1 lo
tal mediante la línea guión y (.1 ciudad() de los 1)1;111-
cos y filetes.—Composición de enc:thezatnien!1i-,
estados: Sencillos, n ti pies y de través.—Composi
ción de cuadros gráficos. Confección (le )C(ucomposcionescomplejas, j)articipació
recordatorios de primera comunión, (le defunción,
membretes, etc.—Composición (h. tarjet;u, portales y
comerciales, saludas, memorándum y volantes. -Car
tas, circulares, contratos y oficios.--Sobres, facturas,
cartas-facturas y albaraties.—Coitip():,ichim lahnia
rios, recibos, cheques y letras.----Uso de los numera
dores automaticos.—Composición de eti(iiietas, cata •
logos, listas dc precios prospectos.--Ejercici()s
composiciones de acciones y obligaciones, calendario:,
y agendas.—Composición M'id-esos de fantasía ;1
colores, programas, invitaciones, militita.„
(iones, homenajes, etc. — Composicióii (I(. rtibier
las v sobrecubiertas de libros.- Compo, ición (Ir tra -
bajos publicitarios, anuncios y carteles.--Confección
del boceto y ajuste de obras de lujo, revistas y dia
rios.—Etnpleo de los ¿tparatos especiales de prearre
glo de que se disponga: Calibrador de clisés, rama,
galera de control de alineación y registro, sierra fn
sadora, •tc., para conseguir un perfecto ajuste y ni
velación (le la forma antes de entrar en máquina.
Especialidad Composición Nl(c:utica
(Linotipista).
kepaso del teclado y de los ejer(sicios de dignación,
ya en la máquina. -1.1jercictos sencillos de compo'ii
ción seguida, con un solo tipo.---Kjercicios con re
donclo, c111 iva y versalitas o negritas.—Contposicio
nes en las diversas clases de párrafos.—Empleo ro
rreeto de los signos de puntuación y de la
eión.-- Composición de sumarios, obras teatrales, 111
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dices, bibliografías, verso. Ejercicio (le centrad() (h.
líneas, espaciado entre letra y letra, alineación (le
letras y tu:lineros romanos, composición quebrada, re
corridos, función de líneas blancas, folios explican
vos y numéricos, etc. —Trabajos con iniciales, ('()I1
tipo imitación máquina (le escribir.—Cambio (le me
dida v de almacén. imbricación (le la 111;íquitia.----1.iiit
•pieza (le los espacios, embolo, crisol, matrices, etc.—
Vigilancia (le la tentin.ratur:L del crisol para 11 per
fecta fundición (le las líneas.—Cuidado de las 1I1a1ri
ce5.---1:epe1ición de líneas. -Ejercicios de composi
ción ¿f doble medida, fórmulas matemáticasy quími
cas, estadillos y tablas, fusión (le orlas combinables
v tira y de filetes.—Composición (le silueteados.
Especialidad lis,ncuadernación 11anual.
Confección de álbumes de fotografías. --Enctiader
nación de libros de comercio.—La encuadernación en
pergamino y en pasta cispaliola.—Di versas in(miar!
(lact(s.
1 )orado a mano (l( libros.---1)(trado (le los cortes,
1)orado en 1)1('nsa.---1)(trad() (le lonfos.,—FormaciOn
y aplicación del mordiente.—jComposición del ie\io
en el compmedor.--Estampado de títulos, nervift;
llorones.
Aplicación del talco. --Pulido del corte.-- V(n.nr)
ción y aplicación (1(.1 mordiente.- --Asentar el oro en ti
corte. lri11Ii(1(),—Composición y distribución del mol•
de.-1.3ega10 de éste sobre la plancha o platina,
Colocar en presión.—Marcado y estailipado.
Especial idad Encuadernación 11 teanica.
:\1;"t(ittittas (1 encolar y enlomar.
Idea general del funcionamiento de la maquilla.
Practicas de introducción de libros.—Cambios de my
didas y puesta L punto.—Canibios de bobinas de la
tela pant .enloniar.—Cambios tle cuchilla separadora
de libros.—Colocación de fresa niveladora y coitid()
ra de loinos,--Limpieza y engrase.—Presión entre
correas 1 ranspo•tadoras.-- 1 dirripieza y engrase,
inillotina trilateral.
Idea general del funcionamiento de la maquina.--
Practicas de iwtalado del libro a la escuadra deiii
troducción.—Cambios de medidas, preparación de los
cuadradillos.—Utilización del dispositivo (le rer,reso
de la parte no cortada. ---Cambios (le cuchillas. Lim
pieza y engrase.—Presión (1(.1 pistón.---1.impieza
engrase.
Nlágninas de volver I()1110S y sacar (*ajos.
1 dea general (1(.1 funcionamiento (le la máquina.
Prácticas (le colocación del libro en (.1 transpotiadol.
(•anibios de medidas y piezas para diferentes 11111;1
p,rtiesos de libros.--Limpieza y ettgra(..
Niláquina (1c. pegar cabc.zadas.
'cica lencral del funcionamiento (1e 11 maquina,
1'r('i)nraci611 de la maquina, puesta a pinit( ,.—(am
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hl() (le pieza, segun el <J'Ileso del libro,. Limpieza
M.,'Hittiitw, de ('()1'lar 1 .
Idea. p,(.11(1.:11 h111Cio11;11111(.111() 111:1111111n.
1()11:_;itil(1111:11 v
1ra1)svers:11 •lwc:11- 1;1 1e1:1 en las cuchillas
kel;ttlaci(")ii de la 1)r(-,,i(')11 de l()L, r(mlíllos de avaii
ev, seg•'im espes()r de la 1(.11. 1\1;11)(.j() genend
la imitquilia. 1:,1 1em),)11:1( 1() (,Ir ,()1)rt111(.. -Limpieza y
engrase.
1)1('j)11.:1H(')11 (I( las 111(.(11(1;L, de corte
\1:1(1111":H (1(' 111('(11.
Idea general del funcionamiento 1;t maquina.
1'i1(s1;1 a1)11111() 1):11-.1 1111 1-111111:11(). 1 Ireviraci(")11 de
(.,1111;ts para el cilindro de encola.(1().— rract i( :1,, de
c; 1) medidas. CiradliaciOn de presit'm 1:1
sa fornindont, según el espesor del carlOn. ,\(lapta
ci(")Ii (le 1;1 mesa al 1:1111;ino de la tapa. Practica,. de
ni:trend() a mano para lapas (.11 tela o papel, ídem para.
1;1, (le l)m() de tela planos de papel, Presión (le
Li 1)1-411');«le Itewid(). limpieza v (.111.;11,e.
1)11.11,as de dorar :1111(ffiláliea
Nocione, sobre el manejo del 1u1re:1(1ov ailioni:'t
\LIIII1111:1 de Meter ell
Idea general del funcionamienlo de la inagnina.
l'r;;eticas (le introducción (le libr(is. Cambios (le me
(li(lits.-- Preparación (le los colores. 1\11.()(1ificaekm
vio-a el encolad() (lel libro, con cajos Y siri ca.jos.
Cambio (le borneador para diferente lomera.-
(1(1 ttpas en el transportador de lapas, seg-ún el
SO (1(1 C:111()11, 1 ,11111).1ela 1'
preivir formar el libro.
Idea general del funcionamiento de 1;t máquina.
Pi-evo-ación de la maquina, puesta a pullo. Can)
I)i() (le piezas segíni !..1.rue() (lel libro. (.(dtoc:111i(.11
1() (Hallad() dell funcionamiento del inir()(111(.1()1-.
1,111111.1c1,:i V (.111!1:ISC.
:\lecallic() del ,\Itiolit(')vil,
Pr'irtica., de
Pealizar a1!.,1111 ejercici() de taller sencillo (1(Hide 1(11
ga que manejar la iresadoia, 1tI c()mo (.1 estrildo
un eje, rueda dentada recta, etc. AsiniLit)()
1)er(111 1*e:111Zal. ('‘j(I'Ci(i()s de rectificado de eilindR),,,
eieS y (signeñales, :Hí e()Ino estneril:Ido de v.:11\111:H.
hicticas (le ajuste y niontaje.
I■ealizar trabaj():-, (le ajuste (le piezas de autom(')vi
exii.lién(lose lolerancias reducidas de acílt1.(111 ( (Hl
lil hella téelliCa del 111(1101. 111(1C:111.1`,11111 (III(' S(' ■lift,
l(',-1)111CliCaS 1110111;liC y (1(S11 I( de las diver
sas niezns 1() n'olores de ('xplosión. I )eterini
iincion (ir avería leparaciones.
h;(a II( monlaje• N' (V1 )1111j d 1 1 1111r1(' il 1)11( ta t plitilo d 111 111()1()1 1 )11 Ln (i'
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prohaciones del pum() de inyección y pr(ii(1)11 (.11 lo
verí:H. I:eparaciones.
l'r(Icticas (le montaje y je de diver,(P,
po, de embragues y Fajas de velocidades.
.\ 1 eparaciones,
Prácticas de montaje y deslmmlaje (le los diver.os
elementos que compoilen el puente trasero, -Averías
y reparaciones.
Practicas (le montaje y desmontaje de los diversos
sistemas de suspensión. --Averías y reparaciones.
Prácticas de montaje y desimmla je de los sistema,
de dirección más utilizados, I:eglaje 1;t direcultm.
Averías y reparaciulle,
Practicas de moii1a •i• y 1(-3)1o111:tje de los diversos
sistenia,, frelH) 111111/111( (11 ;1111()111(1‘'.11.H111().—
rías v reparacione,.
,/\vería,,, en la instalación electrica :
alumbrad() e i1ista1:Ici(1)11
Investigación ;;eneral de averías.-- nidados en
Ireteninlienio de un atilomóvil.
Practicas de eonduceiOn (le vehículos,
ti
:Nveri;is
(I(' IN'eVrill.(1(1 (ir 1:11('(1(1(101"('S (1('
ními. 9/72, de la 1)irecei(")11 de En
,,eirniz:1 Naval. Com() 1e1111ado de la convocatoria
;intim-lada por 1;1 lesoluc-i(")11 m'unen) 265/71 de la
)1 PINA (1). (). nnin. 2'i-2), se nombra Allimii() (le los
enro,-, (le Reválida (le Ilticeadores de Averías, que se
(.1 .lit, fechas (ine se indican, al
pe1-,o11:11
28 de febrero de 1972.
'F('111(.111(' NaN'i(1 (1111 .\11-()11',() \ ic1 11;1 I 111:1.
Sargellio j r1111(•Di 1111z()
ceir().
Sargento iffinier() 1;tiz() don _luan 1 leinandez S;lura
Sargento primer() 1 Itizo don '\111;e1 1))oliza Carba
lleira.
Cabo 1 )1 inter() Mecanico M ignel Angel
I .(')pez • .opez.
don ,\111()itio Telielro 1 e
1 de 111;1\() 1(79.
Capital] de \1 ;i( don Vrancisco P Ardernis
ionzález.
S () 1);111,11ba.ubteuient!luz() don \ilioni
Sargento lo inter() Iltiz() don
I■amiro,
Sargento primero !luz() don José 1\1artí11ez García.
Sargento primero Uzo don Joaquín ,Solano Saura.
Todo el personal anteriormente relacionad() deberá
efectuar ,t1 presentacion en el Centro de !Ince() de la.
Armada (,\ 1)AF) tre,, días antes de 1:1 fecha prevista
para (1 comienzo de dichos cursos.
pian de 1 )1(), io111.(11('Z
Madrid, 12 de enero de 1q7 ).
xcl 1()H.Sres.
„,
1/HIP:("mlz DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayws, Serrano
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedient( (/, su/vi/mentos y renr()/prcs.
Don Luis Nlaría Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditor (le la .\rmada, Secretario-Relator del Tribunal Nlarítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el 'Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día veintiséisde octubre de mil novecientos setenta y uno, entre
otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la presidencia del Almirante 14,:xcmo Sr. D. Indalecio Núñez Iglesias, con asistencia de los Vocales Sr. D. LuisOrcasitas Llorente, Coronel Auditor de la ArmadaSr. D. José Luis Morales Hernández, Capitán de Navío: Sr. D. Federico Acosta, Coronel Auditor de la
Armada, y señor don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator elSr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Ali
ditor de la Armada, para ver y resolver sobre el expediente número 71/71, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente número 6 de El Ferr-ol del Candillo
con motivo de la asistencia prestada por el remolcador
Aznar José Luis, folio 3.924 de la 2.a Lista de Bilbao,
de 383 toneladas, al buque-lancha L. S. T. •Striker,
de bandera inglesa y de 2.220 toneladas, y
RESULTANDO: Que el día 25 de enero de 1971
fueron solicitados los servicios de la Compañía de Remolcadores "Ibaizábal" por la Empresa "Aguilar yPeris, S. L." para asistir al remolcador alemán Mit
chel Pettersen que remolcaba a la embarcación /..S.T.
Striker y que al parecer se hallaba en dificultades;
RESSULTANDO: que atendiendo a la solicitud de
ducida salió del puerto de filbw), a las 20,15 horas de
dicho día, el remolcador Aznar José Luis el que exploró sin resultado la zona dada por el Mitchel Pettersen
y más tarde la comunicada a través de la 1:adio-Cos
tera de Gijón hasta que recibió orden de sil Armador
de regresar al puerto de Bilbao, donde arribó a las
23,30 horas del día 26;
RESULTANDO: que a las 11,30 horas del día
27 volvió a ..-ecibir orden de salida el Aznar José Luis
en auxilio del remolcador alem(in, al que localizó a
unas 55 millas al NO de 13111)710, llegando a sus inme
diaciones a las 20,00 horas de dicho (lía, encontrándo
se próximo al Striker que se hallaba al garete y al qiie
el citado remolcador intentaba recoger sin conseguirlo,
por lo que manifestó el Aznar José Luis que debía in
. tentarlo él, cosa que realizó sufriendo algunas averías,
en la mañana del día 28, quedando sujeto el reniolque
a las 10,15 horas de dicho (lía y remolcándolo al puer
to de Bilbao, donde arribaron a las 13,15 horas del
día 29;
Rlí".S1'1,T,\N'DO: Que el estado de la mar durante
los días que se prestó la asi-,tencia fue, según certifi
caron los Centros Meteorológicos del Golfo de Vízca
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ya y del 'Cantábrico, de marejada a Inerte marejada
con áreas (le mar gruesa y en especial los días en que
se llevó a efecto el remolque del I.. S. T. Striker vien
to 5E1.1 con velocidad maxinta de 57 kilómetros llora;
R F.S1' LTANDO : Que se personan en el expedien
te el Letrado don Mariano Esteban Alberto, en nom
bre y representación (le los Armadores del Aznar Jos('
Luis, y el también Letrado don Marcos I:uiloba
lazuelos, pues por el Letrado don »Lime
Dapena Fertiímdez, (.11 !lumbre y I d (:sie;.1"Unión Iberoamericana Compañía i
guros y Reaseguros", aseguradora del L. S. 7'. Stri
luir, manifestando el primero de ellos, por la razones
que expone, que a su entender la asistencia constituye
lin s¿iivaniento, solicitando en concepto de gastos, da
ños, perjuicios y premio la cantidad de 3.500.000,00
1)(«etas, en tanto que los segundos estiman que se tra
ta (le un remolque, ya :que a su juicio el buque asis
tid() no estuvg en ningún momento en situación (le
V( rdadero peligro, impug-nando tantbién la reclama
ción efectuada por 1:1 Kutidad Armadora del Aznar
losé Luis respecto a los gastos y daños que se aleganproducidos, por estimar no existe prueba que apoyela realidad de las' reclamaciones;
'CONSIDERANDO: que de 1;1,, circunstancias que
(-II 1:1 askten•ia concurren, y lo dispuesto en el artícu
lo ' la 1.ey )()/62,- de 24 de diciembre, se des
prende (iiie ésta debe ser calificada de .,:t1v:In1eld(), s'a
que 1;1 11;ibilidad marinera y los riesgos que era preciso afrontar para ,acar a la lancha S. T. Strikrr
lii cumprometida sitnacic'm (pie se hallaba fueron
.ctimplidamentr d(isnrrollados por (.1 Anar Jos(' Luis,
que indn(lablemenle hace que la operación llevada
;I efecto por este buque revistít los caracteres del sal
vamento a que antes se hace referencia y no un sim
ple remolque como 111Ia de las partes personadas ale
1.;:i y en cuyo concepto no entra la idea del riesgo yhabilidad de remolcadore; ni remolcados como en (.1
presente ca-,o concurre respecto al salvador ;
(*()NS11)1...1:ANI)0: que tales circunstancias, y a
tenor (le lo di,puesto en el artículo) 6." (le la precitadaLey, este 'Tribunal fija una reintineración global
la 7r,is1enria (le 1.70().000P0 pesetas, que el 1rinadoi
de 11 lancha /.. .S.. •S.tril,ier debe abonar a lo, sal
va(k)res.
coNSI R A N DO : que siendo el Aznar José Luis
remolcador, y en atención a lo prevenido en
pent'lltimo párrafo del artículo 7» de la 1e1)e1id;1
I .e•, ho calw hacer dístribm.ión alguna de la renitine'
ración' establpcida, por lo que ésta llega a contituir tutoda su amplitnd (.1 premio pripiamente dicho, quedebe ser ab(n1;«1) por («I Armador de la lancha /,..S. T.
.S'Iriker al Armador (1(.1 1"1:mar Jos6 Iuis, qued;indo
ajustados los dereclift, (le la tripulación a I() <--,faiyie
Cid° en los respectivos contratos de ern.barque;
c()NSÍDFSAND(): (me (.1 ,Nrinador del buqueasistido (leh(« atisfacer además los gastos producidos
y acreditado-, en (.1 expediente,
f ,\IarífII() Central, por miattimidtad,
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R IS ti E la V F. :
Que debiendo calificar, como califica, de salvamento
la asistencia Rrestada, le asigna una remuneración glo
bal de tin setecientas mil (1.700.000,00); pesetas,
por no existir deducciones a aplicar, contituye el pre
ini() propiamente (licit) que corresponde al Arrnador
del Aznar Ja.r,', Luis, buque que la prestó, Y que abo
nará el Armador de la lancha L. 7'. Striker, embar
ca•if'w ;Lsistida, todo ello sin perjuicio de los derechos
de los tripulantes derivados de lo establecido en stu;
respectivos contratos de embarque. 1,11 Armador de 1;1
(mIIH)arcación asistida satisfará, además, los gastos pro
ducidos y acreditados en el expediente,
T.o que, en cumplimiento a h) preceptuado eri 1a
dis,nosición final tercera de la Ley 60/62, de 24 (le
diciembre, se publica pora p,-eneral conocimiento.
Y para que cmr-de, expido y firmo la presente, en
(.1 liitar )' t'echa arriba indicados, con (.1 visto bueno
(1(1 señor 'Presidente.
1,11 Presidente, Indalecio Núñez.-V1 Secreiario-Re
lator, Luis María I,orente.
n
RECTIFICACIONES
Advertidos errores en la publicación de 11 ()n'en
NlitiLterial número 853/71 (D) (1). (). m'in]. 278), se
cntenderO rectificada en (.1 sentido siguiente
1 :.s.,: i: .S 213.- --limpie dice Aleaciones 14-2130, debe
decir Aleación T.-2130.
E '\'1.1 3• 2W.-1)onde dice Aluminio y aleación, de
be decir A 1iiii II( y aleaciones.
1"Y,1.I 38 342. - - Donde dice Al-Mg, debe decir
Al-Mg-Si.
)()11(le cliCe
1 "T1 160436. "Manganeso en (.1 naftenato (le man
ENTA 1'60437. . „"Cinc en (.1 nal-ten:II() (le cin(,
1)ebe decir
4.8 126. "Manganeso, en el ilaftenoto (le man
ganeso."
1.8 127. "Zinc, en (.1 maftettato de zinc."
Madrid, 15 de enero de 1972. -1,11 r:Ipitán (le Na
vío, Director (1(.1 DIA k ( )11 ,\1., 1;(›rnan410 ()1,9-0
(;oyand's.
EDICTOS
(27)
Don luan Devesa Fernández, Teniente de Navío, Juez
instructor (lel expediente nítinero 422 de 1971, ins
truido por pérdida del nombramiento de Patrón de
11.:1jitra del inscripto del Trozo (le 1'illagarcía Ia
OUT() 1 )/()S,
Número 13
llago saber; Que por decreto auditoriado ()brame
el mismo, se declara nulo y sin salor el citado docu
mento.
Cambados, 16 de diciembre de 1971. El Teniente
de Navío, Juez instructor, Juan Pevesa Fern(indez.
(28)
)(ni Juan 1)evesa Fernández, Teniente de Navío, Juez
instructor (lel expediente número 469 de 1971, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del trozo (le Villagarcía J oven
tino Oubifia Chaves,
11;11,,, saber; Que pul- decreto andit()riado ()braille
111k111(), llee1;11-a HUI() V -,111 V;1101" el Citad() (10CU•-
1111111().
Cambados, 1() (le diciembre de 1971.--E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Juan 1 )evesa Fernán(Iez.
(29)
I )(ni Juan Devesa Fernández, Teniente de Navio, Juez
instructor del expediente número 489 de 1971. ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima (lel inscripto (lel 'Frozo (le Villagarcía Ma
nuel Galifianes,
11:4» Sabel (.4211e lull (11.C1(111 ;1111111()1illb) obrante
en el mismo, se declara nulo \ sin valor (.1 citad() docu
mento.
Combados, 1() de diciembre <le 1971.----14:1 Teniente
(h. Navío, .11I(./. instruct(ff, I Han I )(n'esa Fernande.-
(30)
Dim Mareelitio 1 Apez Núñez, ( 'ai)itán de Corbeta,
lile/ instructor del expediente de pérdida de docu
iment() número 555 de 1971, instruido para acredi
1;(1. •i extravío de la Cartilla Naval Militar de An
1()Ili() Freiría 1\loledo, folio 129/69 de sujetos al ser
vicio, del Trozo de Marín,
1 1ago saber ; Que por decreto a 11(litOria(1) (le la Su
J)(11()1 Alit()1-1(lad (le la Zona Marítima del
(*aiitábri(so, le fecha 7 (le diciembre de 1971, ha sido
declarado indo dicho documento; incurriendo en res
1 )lis:W*11.1(1;1(1 (.1 que haga uso indebido del mismo.
1\fa•in, 17 de diciembre de 1971.-F.1 Capitán de
C(Irbela, juez in st ructor, Atareelino López Núñez.
......■••■•••■■••■•••••••■
(31)
Don Marcelino 1,(')1)ez Miiiez, Capitán (le Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos Húmero 551 de 1971, instruido para acredi
tar el extia■ ío de la Libreta de inscripción Maríti
ma, folio 217/60 (le inscripción marítima, y Cartilla
Naval Militar, folio 235/(4 de sujetos al servicio,
correspondiente a *lose Luis Pereira l'irieiro del
Trozo de Marín,
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llago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico han sido declarados nulos dichos documen
tos; incurrienlo en responsabilidad los que hagan uso
indebido de los mismos.
Marín, 17 de diciembre de 1971.—El Capitán de
Corbeta. juez instructor, Alcircelin° López Núñez.
(32)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío; Juez ins
trucotr del expediente número 568 de 1971, ins
truido por péridda de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Benigno Lojo
Vila,
[lago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona de fecha 13 del actual,
se declara nulo y sin valor el documento extraviado;
incurriendo en responsabilidad quien lo encontrase y
no hiciese entrega del tnismo a la Autoridad de Ma
rina.
Dado en Caramiñal. a 16 de diciembre de 1971.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Alanuel Rial
Otero.
(33)
Don Secundino NIontafiés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 571/71, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto de Vigo
José Carlos Mateo Bermúdez,
llago saber : que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Niarítima del Cantábrico, de fecha 15 de diciembre
de 1971, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento; :.ncurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de diciembre de 1971.-14:1 Comandante
de Infantería de Nlarina, Juez instructor, .S'ecundin°
Montañés Loza.
(34)
Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío, Juez
instructor !el expediente número 563 de 1971, iris
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mildo por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de El Grove, folio 80/59, Ado
nis Otero Sampedro,
•
llago saber: Que por Decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico
se declara nulo y sin valor dicho documento; incu
rriendo en iesponsabilidad quién lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
El Grove, 18 de diciembre de 1971.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor Pedro Gitnénez Conesa.
(35)
Don Ricardo Hernández Papis, Juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla del Servicio
Militar de Antonio Nieto Moreno,
llago saber : Que justificada la pérdida de dicho do
cumento, por decreto del excelentísimo señor Capitán
General de esta Zona Marítima de fecha 16 del mes
actual, se declaró nulo y sin ningún valor el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Almería, 21 de diciembre de 1971.—E1 Teniente de
Navío, Juez 1n-11-nem, Ricardo Hernández.' Papis.
(36)
Don José Arsenio Ponga Granda, Teniente de Na
vío, juez instructor del expediente número 508
de 1971, nKtruido a instancia de Francisco Nava
rro Naves por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima,
Hago saber : Que en el referido expediente se 11:t
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado docuemento, el cual queda nulo ; incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndolo lu entrega
ra en este Juzgado Militar de Marina el térmi
no de quince días, contados a partir de la fecha de
publicación de este Edicto.
San Esteban de Pravia, 20 de diciembre de 1971.
El Teniente de Navío, Juez instructor Jost Arsenio
Ponga Granda.
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